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AbSTRACT
Personal testimonies of the Great War, revealed in memoirs, diaries and publications by 
Lithuanians, have already been used by historians seeking clarification of the reflection of the 
military experience in Lithuania. This article shows that a significant part of these testimonies 
appeared in the interwar period due to the intentional collection and publication of material 
on military history, and their publication was often not random, but also had a political aspect. 
Moreover, the article complements earlier knowledge of the fact that the Great War was refer-
red to not only when mentioning the German occupation. The many references to the Great 
War in the writings of Lithuanian intellectuals, and in the writings and speeches of politicians 
in the interwar period, had much more varied reasons.
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ANOTACIJA
Asmeniniai liudijimai apie Didįjį karą, atskleisti Lietuvos gyventojų atsiminimuose, dienoraš-
čiuose, publicistikoje, jau buvo naudojami istorikų, siekusių nagrinėti karo patirties refleksiją 
Lietuvoje. Tačiau šiame straipsnyje parodoma, kad nemaža tokių liudijimų dalis tarpukariu 
atsirado dėl kryptingos karo istorijos medžiagos kaupimo ir publikavimo veiklos, o jų publi-
kavimas dažnai buvo ne atsitiktinis, o turėjo politinę potekstę. Kartu straipsnyje papildomas 
ankstesnis pažinimas, atskleidžiant, kad į Didįjį karą buvo kreipiamas dėmesys ne vien prisime-
nant Vokietijos okupaciją. Daugkartines nuorodas į Didįjį karą Lietuvos inteligentijos raštuose 
ir politikų tekstuose bei kalbose tarpukariu lėmė kur kas įvairesnės priežastys.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Pirmasis pasaulinis karas, Vokietijos okupacija, karo istorija, karo pa-
tirtys, atsiminimai, publicistika.
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